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ot  yleIiluu  ai  tol-itaib  loodoa  na  'Jo  noitoset  edT  .aieilqqua  tnstaib  mat  pus  thtalumita  tuodtiw 
bits  citasism  ai  AIim  loodea  ml  bnsmeb  beton  aA  .eortq  saist  at  letiso  ala  tffids  edt  timil 
silt  'Jo  tnemi-iteb  edt  at  aeonq  betavele  ta  neve  AIim  easdoiuq  at  StJflItflOQ  bluow  atontaib  loodea 
.wiedmsm  let-iso  'Jo  tftened  edt  at  bits  atobtaib  Iaadoa 
8nibbid  etsnib-ioao  at  let-iso  £  idl  'sw  SilO  21  aeionedmuoni  nitoeqaei  'Jo  emedea  A 
cii  e-is  sinaa  as)  iedta  dose  wan  eiew  annfi  let-well  evitoa-ifla  ed  bluaw  emedoa  £  dou2  .ioivsded 
nfrisvlo  atontaib  loadea  nitaoo11s  'Jo  msldoiq  let-iso  edt  abiava  mainsdosm  edT  .(easo  aidt 
let-iso  edt  artoma  (eoi'nea  siam  nupei  eaiw-iedto  io  '5W5  -iedrith  eia  emaa  sausoed)  'ilidatftotq 
oiilqaioegJo  tnemn8iaas  edt  ed  bluaw  toivaded  auibbid  mtsrnbtaao1o  sw  iedtouA  .aiedmem 
eviaulloo  laeitesiq  siom  £  ed  bluaw  tnemniaas  lsfiatftieT  .amill  laubivibth  at  aehotinet 
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siltlo  oa  as  ynsm  as  io't  tnsmsiuooiq  AIim  Ioodoa  no  noitsccndlni  anistnoo  tacit  oluiOlo  stst2 
iltiw  ?viauloni  I  iluoiilt  08Q1  moft  ststa  silt  cu  atafitaib  !ooiloa  OOô  lstsmixoiqqs 
asbivoiq  I  sldaT  .slqrnsa  silt  ni  tnioq  same  ta  mtsqioiflsq  aisbbid  tnsisTiib  Oô  'lstsmixoiqqs 
'to  bsahqmoo  quoi  lonnoa  £  staslo  sW  .slqmaa  iuo  thisss  doss  io't  aoutaxtsta  svitqhoasb  smoa 
noitsifriolni  anistnoo  tee  stab  silT  .etosttnoo  AIim  loojioa  oiilO  no  bid  tsdt  annft  tnsbnslsb-cioci 
;egrnttsl  tositnoolo  gnimit  silt  bits  tnsmllcnns  bits  noitsool  usd3  atahteib  silt'to  titnsbi  silt  no 
asonq  as  iloua!abid  anieol  bits  aninniw'to  swtsn  silt  bits  abid  bsttimdua  oilw  tuods  noitairnoini 
.tai-iteib  class  ot  bsitimdua  sisW  twit  anoitaoffiosqa  toi-itaib  iltiw  sonsilqmoo  bits 
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bluoa  llsitnstoq  bna  bohsq  slqmsa  silt  gnhub  tnioq  smoa  ta  oiilO  ni  aslsa  bail  atnslq  gniaesornq 
tacit  atnslq  b4'  siltIo  aisnwo  bits  noitsool  silt  esIqeib  I  siuiI  .Alim  looiloe  bsilqqua  svsil 
'to  xsbni  its  ai  I  smaiI  ni  qain  noitsool  tnslq  silt  no  bsaoqnthsqu2  .V821  iii  AIim  loodoa  bsilqqua 
Iotnoa  bits  qideisnwo  silt  ci  bststnaanoa  siom  silt  ssts  silt  isAiah  silT  yiisb 
tassiltion  silt  ni  atsAism  silt  tacit  ewoile  I  siuai'i  .asitilioa'i  gniaesooiq  AIim  loodoa  Isoollo 
silt  svsd  bluoila  silt  svititsqmoo  sisw  sclt'ti  bits  bstsitnsonoo  tass!  silt  sis  oiilO'to  noitosa 
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annil  edtIo  tneoieq  a  'letanthcoiqqA  stab  edt  iii  coonateib  teilqqua  !aitnetoqIo  noitudittaib  edt 
edt  mot  aelim  V  nadt  asel  bots3ol  atnalq  mo-ft  oa  ob  tae'  cievia  a  cii  llim  loodoa  gniylqque 
taeqqs  at3rltaxb  loodea  tnateib  ot  AIim  ylqqua  ot  isbio  cii  litne  gnhebiano3  anriiI  .tohteib  Ioodoa 
.nortateqo  cii  tna!q  a  evad  iedfli  neve  e3nata!b  d  begatnavbaeib  ed  ot 
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etavhq  oftioeqa-nrift  tnaoftinaxa  ed  ton  'tam  eiedt  tacit  aetsoibni  £  eldaT  .8.1  ci  abid  to  tedmun 
tedtobo  ataoo  edt  as  flew  as  ateoo  ciwo  tiedt  wed  etebbidM  .ateAiam  edt  cii  noitannolni 
ed  tiluow  abid  owl  to  eno  tedtie  anoitqmuaea  btabnata  lo  tea  £  tebnu  nedt  ateilqqua  thitaetoq 
teoo  edt  woled  tauj  bids  timdua  bluow  ieilqque  taoo  wo!  edt  anoitqmuaaa  eeedt  tebnu  .bevteado 
neewied  tnsieThbth  ed  bluow  teilqqua  taoo  taewol  txea  edt  baa  teilqqua  taoo  teewol  ixen  edflo 
baa  bettimduaio  ecitahetoatado  edt  aalqaib  t  sidaT  .gnibbid  ton  to  Thoo  nwo  tiedt  ta  gaibbid 
edtIo  eno  ai  ti  iedtodw  eieilqque  Isitnetoq  teeaolo  edflo  eno  ai  mtft  edt  tediedw  --  abid  nnw 
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a  'tebbid  Iaitnetoq  edt  toeftel  tacit  ae!dshsv  tcft  tnuooos  bluoda  toivaded  gaibbid  'to  lebom  mio't 
ed  sm  tacit  aeldsitav  e!qmsxo  io  .t3rltaib  a  ninoe  ni  estnsvba  evitalot  bits  otuloada 
tnaoftmaxa  asd  (1)  itrifi  edt  ton  to  iedtedw  ebuloni  aeastnsvba  eaedt  3fllsrletOstSda  iii  tnshoqmni 
edt  ot  tohtaib  silt  mot  e3nataib  edt  sd  betoeltet  as  tohtaib  ts!uoiitsq  edt  ot  ataoo  noitatioqanstt 
edt  oa  bits)  ieilqqua  lsitnetoq  taeaolo  edt  ai  (iii)  ;llim  to  ioaasootq  £  10  totudhtaib  £  21(11)  ;tns!q 
edt  1IeAil  eoned  bits  taeao1o  bnooea  edt  ai  (vi)  ;(tohtaib  tadt  icft  ioilqqua  taoo  viol  '(bAil  teom 
-regis!  as  johtath  !oodoa  llama  -to  egra!  a  no  8nibbid  ai  (v)  ;iobivoiq  !sxtnotoq  yltaoo  tasol  bnooea 
edt  ebivolq  '(Itneioffle  irso  (iv)  bits  ;bid  a  eisqetq  ot  grene  bits  emit  eiom  etiupel  am  atoiitaib 
iedtedw  beiiupei  eta  atelooc  ton  to  tedtedw 
,  .)  tontnoo  edt  to  am-lot  edt  iebnu  Alim  boffloeqa 
.(anoitsoffioeqa  iedto  as  ilew  as  1beftioeqa  eta  atostnoo  gthts!soae  to  anfi 
edt  'to  noiaioeb  edt  toe'fts  notoit  oaorft  wod  otsmitae  ew  stsb  nibbid  obdalisva  moil 
ô  ebdsT  2  e!dsT  iii  beniatnoo  al  beo1qcne  aa!dahsv  odt'to  tail  A  .bid  a  timdua  ot  quot  botnoo 
ai  e!dai-iav  tnebneqeb  edt  eiedw  a!ebom  tidolq  !sievea  'to  noitsmitae  edt  mail  atluaei  edt  atneaeiq 
2  eldaT  cxi  bedi-ioaeb  as  eta  ae!dshsv  tnsbrieqebth  edt  bits  tahlaib  £  cxi  bettimdua  ai  bid  all  eno 
tneae-tq  eW  stab  eldabiava  dtiw  atae'(-tohtath  bits  accnft  'to  Isnaq  beortaladnu  its  ai  elqmsa  edT 
dtiw  noitaoffioeqa  bo!ooq  a  ai  trift  edT  .anoitaoflioeqa  tnetfiib  eeidt  noqu  bsaad  aetamitas 
betsmitae  exit  ays!qaib  (a)  ncnulot)  .a-tebbid  bits  atontarb  Ha  aaotoa  aeqola  bits  atqecrtetni  nointitoo 
noiiudthnoo  omoa  athivuiq  him  Fiaoo  oaeili  awoo  sthq  MCI  all  'Ii  'onom  otm  111w  aaotheud  AIim  boodoa  oiIt  th  nnfl  At 
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isbbid  stnsqsa  ioI  awolls  itoitsoffiasqa  bnoooa  silT  .aoitaitsta-t  betsinitas  silt  (d)  bits  atnsbmsoo 
edt  (b)  bits  noitsoftiosqa  aiilt  mall  atneiofflsoo  betamitas  silt  a'zlqaib  (a)  nrnuloD  .atosfls  bsxft 
atos!fis  tohtaib  baa  isbbid  stsiaqsa  idi  awolls  rioitsaffiosqa  hull  silT  .aoitaitsta-t  bstsrnitas 
ofliosqa-tontaiG  .bsuuassm  ed  ago  atos!fis  sasilt  sisriw  stsb  siltIo  slqmsadua  £  gniau  bstsmitas 
lo  emit  isvo  tnshsvth  bits  tobtaib  Iooiloa  a  01  offlosqa  313W  tacIt  atosfis  yns  io'l  10111103  asimmub 
noitsofliosqa  built  silt  ni  bslhtnebi  a'  titsioffisos  socistaib  silT  .bid  £  aniffkndua  amifi  usvo 
silT  .atohtaib  smoa  baa  etnslq  tasaolo  tamtlI  nsswtsd  sonsteib  silt  ustla  asiuaolo  tnslq  sausasil 
sausosd  bsffitnebi  neflo  sis  silt  as  s1dsiIsu  aasl  sd  'sm  atnsiamsoo  noitsoftiosqa  toaititoo 
sd  ot  atnsioffleoo  1o  usdmun  sgusl  silt  lo  sausosfi  .auss  smoa  io1  aniaaim  ai  noitsrmthni 
abnoqasnoo  atluasu  o  tea  tauft  silT  *i.asosiq  ovfl  otni  msldcnq  silt  tsud  sw  (004'  usvo)  bstsmitae 
atnsiofflsoo  bstsmutas  silt  as1qaib  (s)  nmuloD  .atoFuaib  looiloa  to  quoi  tauft  edt  mall  stab  silt  ot 
silt  (ii)  bits  atnsioffisoo  betamitas  silt  aslqaib  (g)  itmuloD  .aoitaitsta-t  bstsmitas  silt  (1)  bits 
aamos  islitnia  sis  tasustniIo  atnsioffisoo  silT  titsadue  stsb  bnoosa  silt  mall  aoitaitsta-t  bstsmitas 
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twill  abid  timdua  ot  ls  liI  rnm  sus  auoaas3o1  .awolidt  as  tluasu  silt  tsuqustth  eW 
loodoa  slania  5  iflfl  01  bnst  aiotudhtaib  tsilt  los'!  silt  tosfisu  urn  aiilT  .lsups  sale  Hz  potudiutaib 
suom  sw  ainriq  .psvilsb  looiloa  111w  astuol  lsusvsa  flUt  01  bust  aioaasoouq  sliilw  stuou  AIim 
Ius1uoitusq  ,tnslq  tilt  bnums  Hz  ot  bsaoqqo  as  noitosuib  isluoitusq  sno  ci  bid  £  timdua  ot  1lsAil 
01  ylsAil  aasl  sus  arnui1  .asiutouuta  slum  gnitaixs  Ia  atoeb  silt  tosftsi  yam  stilT  .aiotudhtaib 
atordeiMo  tadmun  omsa  sift  tuods  bsil  tsedua  ibas  lath  oe  slab  sill  tilqe  ban  usilmun  lohiaib  'd  slab  sift  iebio  5w 
,Isbom  1amns  &rom  sub  tov  ni  alobom  tslqmla  sib  losjsx  1dsdoxq  bluow  last  olin  boodhIsAll  a  lath  solioMtt 
isili  stab  sib  ni  usbbid  oath  susib  th  lailT  .alahiaib  fin  to  nsbbid  lit  lnsesxqsx  ana  tqsoislni  slaina  on  lath  nIJasUa 
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ieaob  ni  eta  'edt  ascii  tns!q  iiedt  mofi  swa  tedtuil  eta  tadt  atahtaib  loodoa  no  ebid  tiradue 
awntla  10  atelooo  tasupet  tacit  at3l-ItaiU  .asonets'fiib  taoo  etuloada  atoeftet  '1dadoiq  aidT  .atohtaib 
anibbid  tosfis  ton  ob  erneti  noitaoftioeqa  tetho  edT  .ton  ob  lath  etobteib  usd1  abid  tewSI  evIeO5l 
.'aw  tnaofiinia  11aoitextata  £  cii  toivaded 
sets  edt  cii  tqeoxe  bid  £  gthtticndue  1o  boodilsAil  edt  no  toefie  svitagen  a  and  eonataiU 
edt  e'(a!qeib  £  eiugil  .tnalq  teeeo!o  edt  nivsd  mofi  estrisvbs  Isnoitsool  a  and  rinD  £  eiedw 
toi  .quoi  Iottnoo  edt  cii  cinfi  1soitsdtoqsd  £  tol  gnibbidlo  fliIidsdoiq  edt  no  eonsteiblo  tosqmi 
cli  moft  eelim  01  ascii  eeel  atiiteib  ox  teilqqua  taeeolo  edt  ci  miD  edt  tacit  ecnuaas  ew  eiu8iI  aidt 
eeidt  edT  aelim  0  ban  01  neewted  eeonsteib  ta  ieilqqua  Isitnetoq  teecolo  bnooee  edt  ban  tanlq 
edt  cii  eqete  owl  eta  eiedT  '.Ô  eldaT  iii  enoitsoihoeqe  tidoiq  tneieThb  exit  ot  bnoqeenoo  aevwo 
ii  eteclw  bits  egatnsvbs  Isnoitsool  cii  aeao!  rinD  edt  eiedw  £thbbid  lb  'tiidsdoiq  betoibeiq 
8nibbid  b  boodilet  edT  tt.ieilqqua  lsitcietoq  teecolo  bnoosa  edt  toci  teeeolo  edt  ieduien  aemooed 
edT  .eonateib  dtiw  ceasetoeb  tud  eonataib  oies  is  tneoteq  0  evoda  ci  anD  Isoitedtoq'd  aidt  icft 
cellar  ac  nadi  tetseig  eeonstaib  is  otes  hsen  ci  bid  £  gnuttimdue  b  yiilidadotq  betnmitae 
uoinicndua  no  tuegnitnoD  (eyed  bill  .11 
esiañsm  ot  bid  cii  eaoodo  bluow  bid  £  gthttirndua  rinD  £  eie±ram  evititeqrnoo  nI 
edt  rewol  silt  bid  edt  redgid  edt  ;letinfisbni  beeaeroth  ed  tonaso  bid  A  .tfiorq  betoeqxe 
tftoiq  ed  ton  bluow  ii  ticndua  ot  yltaoo  era  abid  tacit  tnstxs  edt  oT  ninniw  b  boodilet 
betoeqxe  gaisimixam  in-iD  ciA  .gnirmiwbo  flilldadotq  on  evsd  tsdt  abid  timdua  ot  gnisicnixam 
bexil  anft  bus  tohtaib  exit  mo-il  heniasdo  atnsioffleoo  beismitas  exit  egsmvs  ow  eiugfi  sill  8mwnMo  aseoqwq  exit  r&I 
sisb  othIo  ateadue  owl  silt  no  becad  atido-xq  atoeb 
exit  iovowoH  ssño8otsc  seoul  ml  asldsSv  rotsoibrn  'olqmo  anoitsoiltoeqa  tidoll  mo  sczssosd  w000  aqete  silT  '  iot  essnVs  bomuesom  ouitlo  noutos-ub  to  esia  sill  no  noilofiteom  s  saoqmi  ton  asob  sIiJb000iq  Isouteitste -21  - 
81.anthniw  lo  ytilidsdoiq  iewol  £  taniaaa  2tftolq  lecl8icl  !fio  aeban  tftoiq 
silt  'd  betoeb  €1  qwham  edT  .eteoo  ievo  qzthiam  iiedt  eaoodo  etebbid  levitacnetlA 
.abid  nittirndua  ennft  ieclto±o  booclilelil  edt  no  thneqeb  doidw  noitoua  edt  ninniw1o  boodileAil 
owt  eta  oteriT  .teooIo  level  edt  nevi  tfiotq  betoeqxe  esicnixacn  ot  neaodo  el  qithacn  silT 
tacit  aeldahav  eia  eisclt  .toivaded  gaibbid  nislqxe  ot  bnet  bluow  tacit  aeldahav  to  ashoaetao 
tebbid  edt  ion  to  iedteclw  ;tohteib  edt  ot  tnalq  edt  cnot  eonstaib  as  doua  taoo  ot  etudiitnoo  yam 
to  tedmun  edt  ;beilqqua  10  betiupet  eia  arneti  iedto  10  atelooo  ton  10  tedtedw  ;toaaeooiq  £  81 
aeldanav  eta  eteilt  bnooe2  .eaualo  totalaoae  na  ai  eterlt  ion  to  tedtedw  baa  ;aehevileb  betiupet 
ot  evitalei  egatnavba  two  a'iebbid  edt  :te±am  edilo  aoitanetoatado  evititeqmoo  toellet  tacit 
tobnev  teeaolo  edt  ai  tebbid  £  i  elqmaxe  tol  .te)ham  edt  ni  etuaaetq  evititeqmnoo  edt  baa  aiedto 
atecito  tevo  esatnavba  aa  ead  iebbid  tacit  nedt  tohtaib  loodoa  £  ot  taeaolo  ai  tadt  tnalq  £  aad  10 
niciniw1o  yiilidadotq  au  gthaaetoeb  tuodtiw  ed  bluow  eaivnedto  ti  nadt  tedid  ed  nao  bid  ti  baa 
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